











2012年 2月 9日 : 艮陵会館　記念ホール
東北大学での 18 年
─ 動物実験施設と教育，研究そして 3R ─




昭和 22年 11月 2日北海道生
昭和 41年  3月　　福岡県立筑紫丘高等学校卒業
昭和 41年  4月　　北海道大学理類入学
昭和 45年  3月　　北海道大学獣医学部卒業
昭和 47年  3月　　北海道大学大学院獣医学研究科修士課程修了
昭和 47年  4月　　北海道大学歯学部助手
昭和 55年 12月　　米国エール大学医学部研究員（昭和 58年 5月まで）
昭和 60年  4月　　北海道大学医学部附属動物実験施設助手
昭和 61年  4月　　北海道大学医学部附属動物実験施設助教授
平成  6年  4月　　東北大学医学部附属動物実験施設教授
東北大学医学部附属動物実験施設長
平成 11年  4月　　東北大学大学院医学系研究科附属動物実験施設教授
東北大学大学院医学系研究科附属動物実験施設長
平成 21年  4月　　東北大学動物実験センター教授（併任）
東北大学動物実験センター長（平成 23年 3月まで）
平成 24年  3月　　東北大学定年退職
平成 24年  4月　　東北大学名誉教授・東北大学客員教授
学協会役員　　・日本実験動物学会
理事・国際交流委員会委員長（平成 12年より平成 24年 5月まで）
常務理事・理事長代行（平成 22年 5月より平成 24年 5月）
 ・日本実験動物医学会　理事（平成 8年 4月より）
　同会長（平成 14年 4月より平成 23年 9月）
 ・アジア実験動物学会連合
　（AFLAS : The Asian Federation of Laboratory Animal Science Associations）
　同副会長（平成 17年より現在）
　事務局長（平成 15年 11月より現在）　　　　　　　　
 ・国立大学法人動物実験施設協議会会長（平成 20年 5月 30日から平成 22年 5月）
 ・日本獣医学会　評議員（平成 7年 4月より現在）
 ・宮城県獣医師会　理事（平成 12年より平成 23年 3月）
笠井 ─ 東北大学での 18年 5東北医誌 124 : 5-7, 2012
─ 最終講義 ─
東北大学での 18 年
─ 動物実験施設と教育，研究そして 3R ─
My Eighteen Years in Tohoku University :

































































































































































5.　お わ り に
　18年間の本学での勤務は教授をはじめ教員の方々，
施設職員，医学部や事務局の事務部の方々など多くの
人々に支えられ，無事職責を果たすことができました．
この場をお借りしてお礼を申し上げ，皆様の今後ます
ますのご健勝とご発展をお祈りして筆を置きます．
